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DOKUMENTASI PENGGUNA SISTEM BIKU 
 
1. Halaman Login 
Untuk mengakses SISTEM BIKU pengguna dapat masuk ke halaman login melalui 
alamat web biku.dinus.ac.id. 
Kemudian masukkan NIP, password dan kode verifikasi. 
 
Tampilan halaman login SISTEM BIKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Halaman Awal (Home) 
Pada halaman awal sistem BIKU terdapat  News Wall yang berisi berita – berita dan 
terdapat Menu – menu navigasi. 
 
Tampilan halaman awal Sistem BIKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tulis Berita 
Pada menu ini pengguna dapat menulis berita yang akan ditampilkan pada halaman 
awal pada bagian NEWS WALL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Data Mahasiswa 
Pada menu Data Mahasiswa pengguna akan diminta untuk memasukkan mahasiswa 
yang akan dicari. Berikut adalah hasil pencarian mahasiswa : 
 
Hasil pencarian data mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. KRS & Absen Mahasiswa 
Pada menu ni pengguna dapat melihat KRS aktif dan Absensi dari mahasiswa dengan 
memasukkan NIM yang akan dicari sebelumnya. 
 
Hasil Pencarian KRS akif per mahasiswa. 
 
6. Laporan Jumlah Pembayaran SPP, SKS & Kekurangan 
 
Tampilan awal laporan jumlah pembayaran SPP, SKS & Kekurangan 
 
  
Laporan Jumlah Pembayaran SPP, SKS & Kekurangan 
 
Pada bagian ini pengguna dapat memilih lapoan jumlah pembayaran sesuai jenisnya 
pada pilihan Jenis Pembayaran yaitu SPP, SKS & kekurangan. Kemudian pilih tahun 
ajaran yang akan dilihat. Dibawahnya merupakan hasil Jumlah Laporan Pembayaran. 
 
History Pembayaran Mahasiswa. 
 
Untuk melihat history/riwayat pembayaran mahasiswa silahkan masukkan NIM 
Mahasiswa. 
 
Cetak laporan Host2Host 
 
Untuk mencetak laporan yang akan silahkan pilih fakultas yang akan dicetak, jenis 
pembayaran, tahun ajaran, dan rentang tanggalnya. Kemudian klik cetak atau cetak 
detail untuk laporan detailnya. 
7. Pembayaran SPP 
 
Tampilan Pembayaran SPP Mahasiswa 
Untuk memasukkan mahasiswa yang akan dilihat/diedit pembayaran SPP-nya 
masukkan NIM dan kemudian tekan enter. Disebelah kanan terdapat info jumlah 
mahasiswa aktif, jumlah mahasiswa non-aktif, jumlah laporan bayar auto-import, 
jumlah laporan bayar manual on-line, dan jumlah laporan bayar H2H. 
 
 
Pembayaran SPP mahasiswa 
 
Background tampilan berwarna biru menandakan mahasiswa sudah membayar / lunas 
tagihan. Untuk memasukkan pembayaran silahkan masukkan jumlah bayar sesuai 
tagihan, Tanggal bayar slip, Metode Pembayaran, Nama bank, Jenis Transaksi. 
Simpan pembayaran untuk menyimpan atau batal untuk membatalkan pembayaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8. Pembayaran SKS 
 
Pembayaran SKS 
Background tampilan berwarna biru menandakan mahasiswa sudah membayar / lunas 
tagihan. Untuk memasukkan pembayaran silahkan masukkan jumlah bayar sesuai 
tagihan, Tanggal bayar slip, Metode Pembayaran, Nama bank, Jenis Transaksi. 
Simpan pembayaran untuk menyimpan atau batal untuk membatalkan pembayaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pembayaran UAS 
 
Tampilan Pembayaran UAS 
Tampilan pembayaran UAS kurang lebih sama dengan pembayaran SKS, 
perbedaannya terdapat pada metode pembayarannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pembayaran Remidi 
 
Tampilan Pembayaran Remid 
Pada halaman ini terdapat kolom untuk mencari mahasiswa remidi. Kemudian 
informasi tentang jumlah mahasiswa remidi aktif dan jumlah mahasiswa input KRS 
remidi. Kemudian dibawahnya terdapat semua informasi yang berhubungan dengan 
aktifitas remidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Laporan Semester Pendek 
 
Tampilan Laporan Semester Pendek 
Pada laporan Semester Pendek terdapat  cetak laporan SP, Cetak Laporan Rincian 
Pembayaran SP, dan tabel pembayaran jumlah pembayaran dan status bayar SP oleh 
mahasiswa. 
 
Cetak Laporan SP 
 
Untuk mencetak laporan SP, pilih fakultas yang akan dicetak, pilih bank kemudian 
tanggal bayar (untuk mencetak semua tanggal, inputan tanggal dapat dikosongkan 
saja). Kemudian klik cetak laporan untuk mencetak laporan. 
 
 
Cetak Laporan Rincian Pembayaran SP 
 
Daftar Mahasiswa SP 
12. Mahasiswa Baru 
 
Tampilan Menu Data Mahasiswa Baru 
 
Disini dapat melihat data mahasiswa baru berdasarkan tanggal registrasi dan juga 
dapat mendownload data mahasiswa baru dalam format excel. 
 
 
 
 
 
 
13. Pembayaran Tablet SpeedUp 
 
Tampilan Pembayaran Tablet SpeedUp 
 
14. Laporan Remidi 
 
Tampilan Cetak Laporan Remidi 
 
15. Ganti Password 
 
Tampilan Ganti Password 
 
Untuk mengganti Password silahkan masukkan password yang lama kemudian 
masukkan password pengganti yang baru. 
